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Procés d e  I'elaboració del vi tal com es feia 
en u n  celler de  Mataró. 
A Can PLANA del carrev de  les Monges. 
Setembre del 1956. 
La vinificació 
Fo tografies: San t i  Carreras 
Arxiu: Manuel Plana. 
Després de  la verema, 
les portadores plenes de  
raim eren traginades amb 






Un cop al celler, les 
portadores eren 
abocades. 
Immediatament h o m  
passava a premsar els 
raims. 
D 'antuvi el raim era 
escampat i trepitjat sobre 
el cup, recipient 
generalment d 'obra. 
El  most sortit de  la 
trepitjada passava a les 
tines d e  fermentació, 
mentre la brisa, encara 
sucosa, acabava de  ser 
premsada. 
El premsat actual es 
realitza mitjancant 
1 'anomenada maquina 
continua. Aquesta 
separa, per centrifugació, 
el most de la rapa i de la 
brisa. El most passa a la 
fossa de  fermentació, o n  
fa la primera fermentació, 
d 'una durada de 24 a 48 
hores. 
Hom feia el repartiment de les parts segons 
contracte de parceria, mitjancant els barrals i 
La rapa i la brisa, u n  cop separades, es destinaven barralons que eren mesures convencionals. Un 
i encara es destinen a la fabricació d 'alcohol per contracte recent de parceria era el 513: tres parts 
destil.lació. pel rabassaire i dues per 1 'amo. 
El trafegar era l'operació 
de bombejar el vi, u n  cop 
repartit, a les botes del 
celler i a les mitges 
cargues destinades al 
parcer. En el celler es 
duia a terme la crianca i 
l'envelliment del vi. 
.Dos homes portant la mitja 
carga que equival a 60 litres 
aproximadament. La portadora 
anomenada mitja carga difereix 
d'una portadora n o m l  en que 
és més alta i tapada. Té dos 
forats a la part superior, u n  per 
l'entrada del vi i 1 'altre per la 
sortida de  1 'aire, mentre s'omple. 
Detall d e  
l'omplerta 
d e  la 
'mitja carga 
Cap a casa. 
Mataró era una d e  les zones més riques de  la comarca en  la producció d e  vi. L 'any 1935 es 
comptaven 63 cellers. Can Palauet, Can Plana, Can Vergada, Can Palau, Can Marti; Can Cusachs ... eren, 
entre altres, els de més anomenada. Restaven ubicats, generalment, al be11 mig de  la ciutat, en els carrers 
més cdntrics: carrer de  la Concepció, Placa Xica, carrer d'en Palau, la Riera, carrer d'en Pujol, camí  Ral ... 
Solament al carrer de Santa Teresa n'existien quatre. 
Durant la temporada de la verema, t o t  Mataró era envait d'una certa flaire de  vi. 
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Interior de la Cooperativa Vinl'cola d'Alella. (Fotografia extreta de "Gran geografia comarcal de Catalunya".) 
